















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































月 計 代表 計 代表
集計
��
会　　長 1，057 LO57 867 71 59 51 43 11 47 39 245 18G 1，025
副会長 85 90 63 4 3 4 3 0 0 9 6 16 10 116
嵐誘｝ 2，231 2，231 2，230 126 126 85 85 60 60 70 70 539 539 2，127
瀦講｝ 845 1，332 1，024 115 93 81 67 14 n 76 58 168 115 1，403
専　　務 1，684 3，390 1，060 247 75 185 58 51 18 137 37 429 124 3，482
常　　務 2，129 7，684 320 443 23 327 18 97 5 275 7 970 23 7，559
取締相談 291 318 19 16 1 13 1 8 0 18 1 90 6 311
取　　締 2，232 17，895 8 558 1 408 1 238 0 251 0 2，362 2 17，770
監　　査 2，232 8，285 0 733 0 458 0 153 0 237 0 1，853 0 6，089
合　　計 2，232 42，282 5，591 2，313 381 1，612 276 632 100 1，120 218 6，672 999 39，882











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































不　　　二　　　越 95．7 常　　務 久郷幸太郎 〃 95．6 専　　務 中恨　正介
高　岳　製　作　所 95．6 監　　査 新井　永吉 〃 95．6 取　　締 鈴木　憲示
木　　曽　　路 95．6 取　　締 岩田　大学 〃 95．6 取　　締 水野　　修
ユ　　　　　　＿　　　　　　一 95．5 取　　締 前川　哲郎 タ　キ　ヒ　ヨ　ー 95．5 監　　査 伊藤喜一郎
セント’ラルファイ 95．6 取　　締 前川　哲郎
表4－45 6大企業集団の都市銀行の社長会内役員派遣状況（兼任も含む）
（東洋経済新報社［総覧］，S．36－39より引用）
銀行名 派遣先企業名（役職名）
さ　くら
三井建設（取）、三機工業（取）、東レ（監）、日本製鋼所（常）、東芝（監）、三井物
Y（監）、三越（取）、三井海上（取）、三井不動産（監）
三菱建設（専，常監）、キリン（取）、三菱レーヨン（常監）、三菱製紙（常，取相）、
三菱化学（常監）、三菱ガス　（常監）、三菱樹脂（常監）、三菱石油（監〉、旭硝子
三　　菱
（常監）、三菱製鋼（常）、三菱マテリアル（常監）、三菱伸銅（監）、三菱電線（常
ﾄ）、三菱化工機（常監）、三菱電機（監〉、三菱重工（監）、菱自工（監）、ニコン
（副会）、三菱商事（監）、日本信託銀行（社，常2，監）、東京海上（監）、三菱地
所（取，常監）、三菱倉庫（取）
住　　友
住友石炭（社，副社，専，常2，取3，監）、住友建設（副社，専）、住友林業（専，
ﾄ）、NEC（取2）、住友不動産（専4，常2，取，取相）
大成建設（専）、サッポロビール（監）、ニチレイ（監）、東邦レーヨン（監）、）昭和
富　　士
電工（常監）、日本油脂（副社，取，監）、日本精工（会，取，監）、沖電気（副社，
ﾄ）、横河電機（監）、日産自動車（副社）、東京建物（会，社，常2＞、京浜急行
（取）、昭和海運（副社，監）
東洋建設（専）、積水ハウス（取）、ユニチカ（専）、トクヤマ（監）、積水化学（取）、
東洋ゴム（取）、宇部興産（常）、藤沢薬品（監）、関西ペイント（取）、コスモ石油
三　　和 （常監）、日新製鋼（常）、中山製鋼（常〉、NTN（会，常監）、岩崎通信機（専，
取〉、日東電工（監）、日立造船（会，副社、常）、ニチメン（監）、岩谷産業（副社）、
高島屋（副社，監）、東洋信託銀行（会）、オリックス（副社）、ナビックス（常）
清水建設（取，常監）、電気化学（専，監）、協和発酵（常監）、日本ゼオン（取）、
旭電化（取）、三共（取）、昭和シェル石油（常監）、横浜ゴム（取）、川崎製鉄（常
監〉、日本重化学工業（常，常監）、日本軽金属（取）、古河電工（取）、新潟鉄工
（専）、井関農機（社，常，取，常監）、荏原製作所（取）、富士電機（監〉、安川電
第一勧銀 機（副社）、富士通（常）、コロムビア（取，常監）、川崎重工（取，監）、石川島播
磨重工業（取〉、いす“自動車（副社，取）、旭光学（常）、伊藤忠商事（常）、兼松
（常監）、川鉄商事（専）、オリコ（社，副社，専，常6，取2，常監2）勧角証券
（社，副社，常3）、大成火災（常）、日本通運（常監）、川崎汽船（常，監）、渋沢
倉庫（会，専，監）、東京ドーム（取）
凡例：（会）会長、（副会）副会長、（社）社長、（副社）副社長、（専）専務、（常）常務、（取）取締役、（取相）取締
　　役相談役、（常監）常勤監査役、（監）監査役。なお，たとえば（取2）は取締役が2名いることを意味する。
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